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-Le diré. Voy a ver si encuentro otro amigo que me dé 
dos duros para regrcsar a Barcelona- replicó con filosófica 
seriedad. 
Este era el hombre, de cuyo ingenio mas historietas sa-
brosas se recuerdan, aunque no todas las que se le atribuyen 
son suyas, así como no son de otros algunas suyas que 
circulan por ahí con paternidad postiza. 
Se a éste un recuerdo para el gran humorista. • 
Un article de Prudenci Bertrana 
A <La Veu de Catalunya» del dia 24 de març va 
publicar-se un «impromptu» de Prudenci Bertrana, 
titulat «<ndiscreció irreparable». El donem a conti-
nuació i serà degudament contestat en un quadern 
pròxim dels ANNALS DEL PsnioDISME CATALÀ. 
•Parlàvem amb un home poderós i de diners- raça de 
Mecenes- de la misèria, més o menys opulent, que passaven 
a casa nostra aquells escriptors que, amb santa continuïtat 
i heroisme feien la "seva obra sense ajut i a la callada. Ell 
deia que aquesta mena d'éssers eren purs fantasmes de la 
nostra imaginació febrosa i sentimental; que no creuria mai 
que existissin fins que els veiés allargar el barret al públic 
per les cantonades. Qui més qui menys s'havia espavilat i 
els que no exercien una carrera, un càrrec o una indústria 
es refugiaren en el periodisme. I què, el periodisme?-vaig 
replicar-li jo. Precisament el periodisme, únic refugi de 
l'escriptor professional és, ultra un abassegador d'energies 
i de temps, un terrible anestèsic de les qualitats més essen· 
cials que ha de tenir un literat, per tal de fer obra sòlida, 
perdurable. I després, és que engreixa el periodisme? 
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El nostre respectable interlocutor, home de diners i in· 
fluent, va somriure. 
-No us engreixeu els periodistes? Bé, però no serà pas 
per manca d'atipar-vos. 
I allargà la mà i va prendre, de damunt la seva taula de 
treball, una mica en desordre, un petit volum relligat. 
- Assabenteu-se d'això, si sou servit. 
-Massa feina! 
- Fullejeu·lo, nom¿s, Mireu els gravats. 
Vaig començar a fer·ho amb un gran escepticisme. ¿Què 
podria contenir aquell petit volum, que destruís, en pocs 
moments, allò que trenta anys d'experiència pròpia i de 
tractar amb periodistes subalterns m'havia ensenyat? ~.Exis­
tiria algun atrevit impostor que llancés sobre la nostra classe 
un saborrall d'ignomínia? Seria allò un fascicle calumniós? 
Farts, nosaltres? Bon Déu, i quines coses hem d'escoltar a 
les nostres velleses! 
De sobte, però, vaig posar·me seriós. Eh! ... Què és això? 
Veia una taula magníficament parada i adornada, promete· 
dora de qpi sap quines delícies culinàries; molts començals. 
que feien gran patxoca, forces d'ells companys i coneguts 
nostres, i, a sota el gravat, l'epígraf: •Dinar, al Majèstic 
Hotel, en obsequi dels periodistes estrangers ofert per ... :o; 
qui havia d'oferir-lo .. . bé es veia prou! Mal començament .. . 
però, vaja, optimista, vaig dir·me: - Bah! Una flor no fa 
istiu ... Però, en seguir: me calço! Era un·sopar a cal Joanet 
de la Barceloneta, en obsequi a un redactor de •La Noche• 
amb un-serà confrare?- que-Oié!-punteja Ja guitarra. 
La cosa pintava una mica negra. Endavant. Ja ho deia jo 
que no tot serien àpats! Heus ací un gravat on manca la 
taula, els coberts. les flors i el luxe. Reprodueix una visita 
del Conseller d'Agricultura a la Granja Experimental. Tots 
somriuen, tots estan contents, molts fumen cigars apoteò· 
sics... Entre aquests hi conec un dels nostres dilectes 
companyons, i el més simpàtic i actiu president que els 
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periodistes barcelonins han tingut mai, magnífic d'eufòria . 
Ens reprèn una sospita. Voleu jugar que acaben de dinar? 
Analitzo les fesomies, els esguards, les positures, el plec 
dels llavis, el volum dels ventres ... Clavat! Convençut! Si 
àdhuc percebo Ja flaire de l'arròs amb pollastre i bolets 
- arròs agrícol - i la bullida del millor xampany de Sant 
Sadurní de Noia! 
Començo a fullejar amb precaució, amb temença, com 
aquell que cerca el propi descrèdit. Ho veig a venir! «Dinar 
al Restaurant Pàtria, en obsequi a un r epòrter ... •. M'apresso 
per tal d'acabar d'una vegada. Em veig perdut. Perquè per-
llongar el sotsobre, el patir, l'agonia? Es clar, sí: «Dinar 
d'homenatge• al car amic i company Costa i Deu- meres-
cut, sí, però en definitiva un tiberi més. La febre em mou les 
mans, els dits, els ulls ... Forfollo, arrugo, malmeno, des-
trosso les pàgines que manquen. Experimento un impensat 
alleujament. S'han acabat les gràjies descaradament panta-
gruèliques, els tecs luxosos, els testimonis d'una sobreali-
mentació comprometedora. A mb tot , no ve pas cap prova 
de dejuni oi de frugalitat ni d'abstinència heròica. Hem 
explorat dos gravats. Els últims. Un representa l'ex-Presi-
dent de Ja Generalitat, senyor Companys, i els informadors, 
en la recepció de Miss Catalunya i de Miss Balears; i l'altre, 
el mateix ex-President, d'excursió amb uns quants periodis-
tes a Santa Fe del Montseny. 
Amb aqueixes gràfics es perpetua el record d'unes efemè-
rides la importància de les quals la posteritat judicarà, però 
que a nosaltres oo ens serveixen pas per a desmentir l'acu-
sació de golafres que un altre home, o tots els homes in-
fluents i de diners, puguin adreçar als periodistes. L'acte 
material d'endrapar no hi consta, però els efectes, sí. El 
mateix que hem dit abans, en parlar de la visita del conseller 
d'Agricultura a la Granja Experimental, podem dir ara. Idèn-
tic posat de satisfacció interior, de digestió que comença bé . 
Que aquesta és una fotografia de post-xefla, un llusco ho veu. 
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Aclaparat, mort de vergonya i alhora d'indignació, vaig· 
voler saber quina ànima mesquina, procaç· i venjativa havia 
coHeccionat i publicat aquells documents gràfics. Res a fer! 
Allò era- escruixiu·vos! - uo volum- atraçat, però també 
eloqüent - dels •Annals del Periodisme•, que editem nos-
altres mateixos! • 
Pergamí orert pet· 1'.-\ssociacic'> de Periodistes de B11rcdona :al doctor 
Anloni Lluct. , degà del Servei .\l i:dico-Farmacèmic dc r cotitaL 
¡ .·. ' 
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El nost re consoci ~huHccl Pugl:s, traspa~sa t dnrrl'rnnu.>n t; llse \rolff, pe-
c·iodist a cxiliadn, e¡ue ha sol·l ic itn t ui Tribunal d" Carantic•s c•l seu l'l'tOrn a 
J<:~panra ; el nostre consoci J. l'ich i Salarich, e¡ u e ha est ut nonu·n11t secreta-
ri polític del Governador Cclnc1ral de Catalunya; Lawr ... nce A. Fernsworth, 
president de I'.AsociHci6n de Pe rioclistas Extranj eros>, ci c• Barcl'lona. 
